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What am I  ?
For the Identity as one’s own Life-Aim or Self-Declaration, overcoming 





Faculty of Education for Human Growth
キーワード：社会的アイデンティ，自己アイデンティティ，肉付きの仮面，社会的期待，自己提示，本源的自己，
居場所
Abstract：Typical relationships between social-identity and self-identity in modern society are  examined. Case 1 is 
concerning the heroine in a recent popular novel and her  identity is ruled totally by the“presented self” based  upon 
the“social expectation”. Case 2 is concerning boys and girls who can not  go to school and stay in their home. And their 
identities are characterized as  the renunciation of the“presented self” freeing from the“social expectation”.  Case 3 is 
named  as“identity based on life-aim” or“identity as self-declaration”. The episodes of Jesus from the New Testament 
are presented as the typical example of this type of identity. And it is thought as the most independent kind of identity 
but at the same time it may lead the person to the dangerous road.
































































































































































































































































































































































（注２）『文藝春秋』2016 年９月号，406 ～ 482．





































                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                    
